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La date limite pour présenter une 
demande pour obtenir la bourse de 
recherche en histoire de la médecine 
est le 10 janvier 1990. D’un montant de 
3 150 $, cette bourse est offerte pour 
trois mois de recherches au Hannah 
Instituts for the History of Medecine, 14 
Prince Arthur Avenue, Suite 101, 
Toronto, Ontario M5R 1A9; (416) 924- 
3368.
Concours pour la meilleure recherche 
étudiante de la section canadienne de 
l'Association for Living Historical 
Farms and Agricuttural Muséums. Ce 
concours est ouvert aux étudiants de 
toutes les disciplines, inscrits dans une 
université ou un collège du Canada. 
Les intéressés doivent soumettre une 
copie de leur texte, d’environ 2 500 
mots, au plus tard le 15 janvier 1990 à: 
1990 Student Research Paper 
Compétition, Hutchison House Muséum, 
270 Brock St., Peterborough, Ontario 
K9H 2P9. L’A.L.H.F.A.M. considérera 
les essais respectant les normes de la 
recherche scientifique et traitant d’un 
sujet relié à la reconstitution historique, 
tout particulièrement au Canada. 
L’auteur du texte gagnant bénéficiera 
d’une inscription gratuite à la conférence 
annuelle de l’Association; ses frais de 
logement, ses repas et son transport par 
voie de terre entre Toronto et 
Providence (R.l.) seront aussi défrayés. 
Un montant additionnel de 300 $ pourra 
être accordé au besoin pour défrayer les 
autres coûts de transport. L’étudiant 
sera invité à présenter son texte dans le 
cadre d’une séance de 20 à 30 minutes 
et son essai sera publié dans ALHFAM 
Annual.
Les chercheurs chevronnés sont invités 
à poser leur candidature aux bourses 
spéciales de recherche du C.R.S.H. La 
bourse Jules et Gabrlelle Léger, d’une 
somme de 40 000 $ (plus une allocation 
comptable de 10 000 $ pour les frais de 
recherche et de voyage), est octroyée 
aux deux ans pour une recherche ou la 
rédaction d’un ouvrage portant sur la 
contribution historique de la Couronne 
et de ses représentants fédéraux et 
provinciaux, à la vie politique, constitu­
tionnelle, culturelle, intellectuelle et 
sociale du pays, incluant des études 
comparatives du Canada et du 
Commonwealth. La date limite est le 
1 er octobre 1991. La bourse Thérèse 
F.-Casgrain vise à encourager la 
recherche ayant trait aux femmes et au 
changement social, et souhaite soutenir 
en particulier les recherches qui 
évaluent les mesures politiques et les 
changements souhaitables. Offerte aux 
deux ans, elle est constituée d’une 
somme de 40 000 $, dont un maximum 
de 10 000 $ en allocation comptable 
pour les frais de déplacement et de 
recherche. La date limite pour la 
prochaine attribution est le 15 juin 1990.
La Fédération internationale des 
organisations de sciences sociales 
annonce son cinquième concours pour 
le prix Stein Rokkan qui sera décerné 
en décembre 1990. Ce prix vise à 
reconnaître “une contribution originale 
et d’une grande importance” pour la 
recherche comparative dans les 
sciences sociales. Les candidats 
doivent être âgés de moins de 40 ans le 
31 décembre 1990. L’ouvrage soumis 
peut être un manuscrit non publié, un 
livre ou encore un recueil d’études 
publié après le mois de décembre 1987. 
Quatre exemplaires doivent être 
envoyés avant le 15 mars 1990 au 
secrétaire général de la F.I.O.S.S., 
Unesco -1, rue Miollis, 75015, Paris, 
France, accompagnés d’une lettre de 
demande et d’une preuve de l’âge du 
candidat.
La Fondation Ernest C. Manning 
annonce son principal prix de 100 000 $ 
et ses deux prix de distinction de 25 000 
$ chacun, qui seront décernés aux 
personnes qui font preuve d’un talent 
remarquable pour concevoir et 
développer de nouveaux concepts, 
méthodes, procédés et produits dont le 
Canada et la société en général peuvent 
bénéficier. Pour plus de renseigne­
ments, veuillez contacter Frank Stewart, 
directeur général, Fondation des prix 
Ernest C. Manning, 2300, 639 Fifth 
Avenue A.W. Calgary, Alberta T2P 0M9. 
La date limite pour soumettre des 
candidatures est la mi-février 1990.
Le prix de la Banque Royale, attribué 
pour une réalisation canadienne, rend 
hommage à un citoyen canadien ou à 
une personne domiciliée au Canada qui, 
par ses hauts faits, a contribué de façon 
importante au bien-être de l’humanité et 
du bien commun dans différents 
domaines d’activités tels que les arts, 
les humanités, les sciences naturelles et 
sociales, le monde des affaires et celui 
de l’industrie. Les demandes de 
renseignements et les candidatures 
doivent être adressées à: Prix de la 
Banque Royale, C.P. 1102, Montréal, 
Québec H3B 2X9.
POLITIQUE EDITORIALE
Le Bulletin de la S.H.C. est une publication bilingue qui paraît quatre fois par année. Les articles, les notes et les lettres de 
deux pages ou moins, dactylographiés à double interligne et portant sur des sujets d’intérêt pour les membres, sont les 
bienvenus, de préférence accompagnés d’une traduction. La rédaction se réserve le droit de couper ou de modifier les textes 
soumis. Les opinions exprimées dans les articles ou les lettres sont celles des auteurs. Les dates limites de tombée des 
articles sont les suivantes:
le 12 janvier 1990 pour le numéro d’hiver; le 28 février 1990 pour le numéro du printemps; le 30 mai 1990 pour le numéro 
d’été; le 31 août 1990 pour le numéro d’automne
Veuillez acheminer toute correspondance au: Bulletin, Société historique du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario 
K1A0N3.
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